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Buchbesprechungen 
LINDHOLM, TORE: Algfenomen och Algproblem (Algenbltiten und 
Algenprobleme). 168 S. A.bo: ~bo Akademi 1998. Preis: FIM 
100,-. ISBN 952-12-0237-8. 
TORE LINDHOLM arbeitet an der Biologischen Station Hus/5 in 
Finnland und gehOrt zu einer aussterbenden Species yon Forschern, 
n~imlich den Taxonomen und Lebendbeobachtern. Dementspre- 
chend sch6n und reichhaltig ist die Illustration dieses Kompen- 
diums: 90, vorwiegend farbige Abbildungen hoher Qualitht erghn- 
zen den Text, der sowohl ffir einschl~gig nteressierte Laien als auch 
Spezialisten geschrieben ist. Sicher ein schwieriges Unterfangen! 
Der ,,Ttimpler" wird viele ,,seiner" Formen darin wiederfinden, der 
Facbmann wird kompetent fiber das Ausmag des Algenproblems der 
nordischen Staaten informiert. 
Das Bnch beginnt mit einer Einffihrung in die Algenkunde. Daran 
schliegt ein umfangreiches Kapitel fiber limnische und marine Algen- 
gesellschaften a , die an Hand ausgewhhlter Taxa ausffihrlich bespro- 
chen werden (Anabaena, Asterionella, Dinobryon, Chlamydomonas, 
Euglena, Ceratium, Fucus, Ceramium etc.). Die zweite Hfilfte des 
Buches ist den Algenblfiten, harmlosen und geflihrlichen, gewidmet. 
Rote und grtine Tiden, das Massenwachstum planktischer und benthi- 
scher Algen, abet auch epiphytische und symbiotische Algen werden 
im Detail dargestellt. Dabei wird offensichtlich, dab Algenbltiten auch 
durch an sich heterotrophe Organismen verursacht werden k/Snnen, 
n~imlich dann, wenn sie so wie das Ciliat Mesodinium rubrum sym- 
biotische Algen beherbergen. Besonders ausffihrlich werden attirlich 
die toxischen Algen (P~.mnesium, Chrysochromulina, Dinophysis 
etc.) abgehandelt; eider sind die meisten dieser gef'~hrlichen (vorwie- 
gend) Meeresbewohner nicht abgebildet, was besonders die ,,Tfimp- 
ler" etwas entt~uschen wird. Zumindest gute Zeichnungen, die es in 
der Literatur ja gibt, h~itten aufgenommen werden sollen. Im vorletz- 
ten Kapitel werden die ntitzlichen Algen (Laminaria, Chlorella etc.) 
und Algen als Bioindikatoren kurz dargestellt. Abgerundet wird das 
Buch mit einem Kapitel tiber Algenforschung und Zukunftschancen 
der Algologen. Ein Glossar, wichtige Literaturzitate und ein Index er- 
leichtern den Zugang zum Fachgebiet. 
Alles in allem ein gelungenes, ntitzliches Buch, dessen Farbbil- 
der viele begeistern werden. Freilich, und das sei nicht verschwie- 
gen, mug man des Schwedischen m/ichtig sein, um den Text voll 
auszusch6pfen. W. FOISSNER (Salzburg) 
SCHWOERBEL, JORGEN: Einfiihrung in die Limnologie. 8., vollst~in- 
dig tiberarb. Aufl., unter Mitarbeit yon NATASCHA SELJE. XI + 
465 S., mit zahlr. Abb. u. Tab. Stuttgart, Jena, Ltibeck, Ulm: Gu- 
stay Fischer Verlag 1999. Preis: Brosch. DM 49,80. ISBN 3-437- 
25990-3. 
Die 8. Auflage des ,,SCHWOERBEL" (mehrere Auflagen wurden 
bereits frtiher in der LIMNOLOGICA rezensiert, z. B. in Band 11, 
1976, S. 224; Band 15, 1984, S. 224) beweist erneut, dag dieses 
Kurzlehrbuch in Wirklichkeit das Standardwerk fiir die studentische 
Ausbildung auf dem Gebiet der Limnologie im deutschsprachigen 
Raum ist. Von allen deutschen Lehrbfichern der Limnologie rlebte 
das Werk die h6chste Zahl an Auflagen und begleitet nun schon fast 
30 Jahre die limnologische Lehre. 
Auch die neue Auflage ist gegentiber den vorhergehenden (1993) 
wieder aktualisiert und erweitert. Fast in alle Kapitel wurden neue 
Ergebnisse der Wissenschaft eingearbeitet. Stark erweitert und 
umgeschrieben si d die Kapitel, die die Gewfissermikrobiologie be- 
treffen: Phototrophe Bakterien; Lebensbedingungen der Gew~isser- 
bakterien; Ubersicht fiber die physiologischen Gruppen; Abbau und 
Zusammensetzung der organischen Substanzen; die Rolle der Ge- 
wgsserbakterien; Hot Spots und Lake Snow. 
Ganz neu sind die Kapitel tiber die Phytotelmen und die Renatu- 
rierung von Flieggewfissern. Im angewandten Tell des Buches sind 
die Abschnitte fiber Abw~sser und Gew~ssertherapie deutlich er- 
weitert und dem neuesten Stand der Forschung und Technik ange- 
pagt worden. 
Im Buch entdeckt man immer wieder interessante Einzelheiten, 
die man in einer ,,Einffihrung" gar nicht vermutet, die aber ebenfalls 
ftir die Qualitfit dieses Titels sprechen. Trotz der Einarbeitung vieler 
neuer Erkenntnisse hat der Umfang des Buches nur um etwa 20% 
zugenommen, so dab die Handlichkeit nicht darunter leidet. Neue 
Abbildungen sind ebenfalls hinzugekommen, und auch das Sach- 
register ist ausffihrlicher geworden. Der Buchumschlag ist stabiler 
und gef~illiger gestaltet als in frtiheren Auflagen, trotzdem h~lt sich 
der Preiszuwachs in Grenzen. 
M6ge auch die neue Auflage die treue Begleiterin der limnologi- 
schen Forschung sein, die sie in einer ftir sic ungastlichen univer- 
sit~en Landschaft so n6tig hat. 
W. SCnONgORN, Jena 
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